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ResuMen
En el 2006 se planteo una nueva revisión de 
la clase Amphibia (Frost et al. 2006). Esta nueva 
clasificación, propone un arreglo por encima de 
la categoría de familia, que se debe considerar 
dentro del Código Internacional de Nomenclatu-
ra Zoológica (ICZN) para todos los taxa animales. 
Para este artículo tutorial, presento un esquema 
para los Amphibia presentes en Colombia.
Palabras clave: Amphibia, Anura, Caudata, 
Gymnophiona, ICZN.
aBstRact
Frost et al. (2006), proposed a new classifica-
tion of the class Amphibia. This new classifica-
tion proposed a new taxonomical arrangement 
above the family level, that should be considered 
for the International Code of Zoological Nomen-
clature (ICZN). In this tutorial article, there is an 
outline of the Amphibia presented in Colombia
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intROducciÓn
En este artículo, se hace un esquema de la 
nueva clasificación de la Clase Amphibia, con 
énfasis en las familias presentes en Colombia. Se 
presentan las discusiones más relevantes, gene-
radas para la nueva propuesta de arreglo en no-
menclatura para el International Code of Zoolo-
gical Nomenclature (ICZN). 
Kluge (2005) propone una nueva propuesta 
de taxonomía animal con base en sus propios ar-
gumentos y reuniendo muchos de los argumen-
tos que Kevin de Queiroz ha formulado durante 
años sobre sistemática y nomenclatura. Propone 
un sistema de nomenclatura uninominal, con ba-
se en grupos monofiléticos. Por su parte, Frost et 
al. (2006), hicieron una revisión muy extensa, que 
incluye los expertos en anfibios de los cinco con-
tinentes, en el cual esta reflejado, la experiencia 
y conocimiento de cada uno de ellos. Esta clasifi-
cación es con base en caracteres tanto anatómi-
cos, como moleculares. Dado que las revisiones 
de los últimos años en anfibios (y en otros gru-
pos) han sido principalmente con base en carac-
teres moleculares, el mayor peso de esta nueva 
clasificación de Frost et al (2006) es con base en 
sistemática molecular, los detalles de métodos y 
algoritmos usados son detallados en el artículo 
de Frost et al. (2006).
La propuesta de Frost et al. (2006) a nivel de 
taxonomía, es sobre la falta de claridad en el Có-
digo Internacional de Nomenclatura Zoológi-
ca (ICZN), sobre las categorías arriba de Fami-
lia, y sigue las propuestas de Kluge (2005) sobre 
nomenclatura filogenética. En Frost et al. (2006) 
no esta establecido las categorías taxonómicas 
entre familia y orden; por ejemplo no se puede 
saber si esta hablando de una superfamilia, in-
fraorden etc, ni tampoco establecen las termina-
ciones para estos nombres; esto es por que el 
método de Kluge en uninominal. Las dos termi-
naciones mas usadas en la nueva clasificación de 
anfibios, por encima de familia son: -batrachia, y 
–anura, pero no es explicado la definición para 
usar estas terminaciones.
Dado que la revisión de Frost et al (2006) es 
con base en Kluge (2005) y de Queiroz, todas las 
divisiones son dobles, por que corresponden a 
clados monofiléticos. Los grupos se dividen en 
dos opciones, que generalmente son una familia 
y un grupo por encima de familia, y cada uno de 
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tabla 1. Comparación de las familias presentes en Colombia, con base en la nueva clasificación de Frost et al. 2006, y la nueva categoría taxonómica a 
la que corresponde.
clasificación de familias
frost et al 2006
clasificación Por arriba de familia 



















Hylidae, en la subfamilia Hemiphractinae, 
la cual desaparece




Hylidae, en la subfamilia 
Hemiphractinae, la cual desaparece
Amphignathodontidae
Hylidae, en la subfamilia 
Hemiphractinae, la cual desaparece
Hylidae (incluye entre otras, las 
subfamilias Hylinae y Phyllomedusinae) 
Hylidae, Pseudidae
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estos a su vez se divide en otros dos grupos, que 
corresponden a clados de grupos hermanos.
Para el presente tutorial, se presentan los 
principales grupos por encima de familia a los 
que corresponden las familias presentes en Co-
lombia, para que esta guía ayude a entender la 
propuesta de Frost et al. (2006) y sus anexos.
Clasificación de los principales grupos vi-
vos de amphibia
Frost et al. (2006) reconocen los tres ordenes 
conocidos: Gymnophiona, Caudata, y Anura. Pe-
ro, dado que la propuesta es doble, por que es 
uninominal con base en grupos monofiléticos, 
no se pueden tener tres o mas grupos; los dos 
clados para la clases de Amphibia son: Gymno-
phiona y Batrachia. A su vez los dos grupos de 
Batrachia son: Caudata y Anura.
Clasificación de las familias de gymnophio-
na presentes en Colombia 
Para el orden Gymnophiona, las familias pre-
sentes en Colombia están representadas en los dos 
clados propuestos para este orden. Ver Tabla 1.
Clasificación de las familias de Caudata 
presentes en Colombia 
Para el orden Caudata, la familia presente 
en Colombia esta representada en solo un cla-
do. Ver Tabla 1.
Clasificación de las familias de anura pre-
sentes en Colombia 
Para el orden Anura, las familias presentes en 
Colombia están representadas en los dos clados 
principales. Dado la complejidad del sistema do-
ble, solo se presentan los principales grupos.
Los dos clados de Anura según Frost et al. 
(2006) son Leilopelmatidae y Lalagobatrachia. 
Las familias presentes en Colombia pertenecen 
al clado de los Lalagobatrachia. Los dos clados 
de Lalagobatrachia son Xenoanura y Sokolanura; 
la mayoría de las familias de Colombia están en 
el grupo de los Sokolanura. En este último gru-
po, hay varios clados, de categorías por encima 
de familia, para los propósitos de este tutorial se 
mustran los dos grupos mas citados actualmen-
te de este grupo, que son Hyloides y Ranoides 
(ver Tabla 1).
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